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Esqueleto	  del	  miembro	  inferior	  y	  su	  región	  
1.	  Cadera:	  Iliaco	  o	  Coxal,	  Sacro	  y	  
Cóccix	  en	  conjunto	  Pelvis.	  
2.	  Muslo:	  Fémur	  y	  Rótula	  
3.	  Pierna:	  Tibia	  y	  Peroné	  o	  Fíbula	  
4.	  Pie:	  	  
a. Tarso:	  Astrágalo,	  Calcáneo,	  
Escafoides	  o	  Navicular,	  Cuboides,	  
Cuneiformes	  (1ª,	  2ª,	  3ª)	  
b. Metatarso:	  Metatarsianos	  de	  
dentro	  hacia	  afuera	  1º,	  2º,	  3º,	  4º,	  
5º.	  
c. Dedos:	  	  Falanges	  de	  atrás	  hacia	  
adelante	  Proximal,	  Media	  y	  Distal	  
Tipo	  de	  





















arSculado	  atrás	  con	  el	  
Sacro	  
por	  delante	  con	  el	  otro	  
Coxal	  
(formando	  la	  pelvis)	  
es	  la	  unión	  de	  tres	  
huesos	  independientes:	  
	  
1.	  Ilión:	  arriba	  y	  
lateralmente	  
2.	  Pubis:	  adelante	  
3.	  Isquión:	  abajo	  y	  atrás	  	  
Coxal	  o	  Iliaco	  
Coxal,	  cara	  lateral	   Parte	  media	  Cavidad	  coSloidea,	  acetábulo	  o	  
coSlo	  	  
Recibe	  la	  cebeza	  del	  fémur	  
1.   Ceja	  coCloidea	  o	  borde	  
acetabular	  
2.   Incisura	  iliopubiana	  
3.  Porción	  anterior	  de	  la	  superﬁcie	  
arScular	  
4.   Incisura	  acetabular	  o	  
escotadura	  isquiopubiana	  
5.   Fosa	  acetabular	  













mediano	  y	  	  
menor	  	  
Está	  dividida	  






Coxal,	  Cara	  medial	  o	  interna	  




inserta	  el	  Sacro)	  
4. Superﬁcie	  
cuadrilátera	  
(parte	  interna	  del	  





Espina	  Iliaca	  anterosuperior	  
Posterosuperior:	  
Espina	  Iliaca	  posterosuperior	  
Posteroinferior:	  
Isquión	  o	  tuber	  isquiáCco	   Medial	  o	  interno	  Superﬁcie	  angular	  del	  Pubis	  
Coxal,	  Borde	  anterior	  
1. Espina	  iliaca	  
anterosuperior	  




4. Depresión	  o	  incisura	  
amplia	  (psoas	  iliaco)	  
5. Eminencia	  iliopúbica	  o	  
iliopecmnea	  
6. Cresta	  pecmnea	  
7. Tubérculo	  pubiano	  o	  
espina	  del	  pubis	  
8. Ángulo	  del	  pubis	  	  
	  	  
Coxal,	  Borde	  posterior	  
1. Espina	  iliaca	  
posterosuperior	  











7. Cuerpo	  del	  isquión.	  
Coxal,	  Borde	  superior	  
Cresta	  Iliaca	  
Coxal,	  Borde	  inferior	  
1. Fascies	  sinﬁcial	  
o	  pubiana	  






Comparación	  de	  pelvis	  femenina	  
(isquierda)	  y	  masculina	  (derecha)	  





Sacro:	  vista	  anterior	  
1.  Promontorio	  
	  
2.	  Ala	  izquierda	  
	  
3.	  	  Carilla	  arCcular	  
(para	  el	  Coxal)	  
	  
4.	  I,	  II,	  III,	  IV,	  V	  
Vértebras	  sacras	  
5.	  I,	  II,	  III,	  IV	  Foramenes	  
sacros	  anteriores	  
	  
Sacro:	  vista	  superior	  
Apóﬁsis	  arCcular	  
superior	  







Sacro:	  vista	  lateral	  derecha	  	  
Cresta	  Sacra	  
media	  
Carilla	  auricular	  	  










Sacro:	  vista	  posterior	  
Cresta	  	  
Sacra	  media	  
Asta	  del	  Sacro	  
Conducto	  Sacro	  
	  I,	  II,	  III,	  IV	  Foramenes	  
sacros	  posteriores	  
	  
Esqueleto	  del	  muslo	  





Unido	  delante	  a	  la	  
rótula	  (hueso	  
sesamoideo)	  
Unido	  abajo	  a	  la	  Sbia	  
	  
Fémur:	  ubicación	  
Fémur	  cara	  anterior	  
Convexa	  
Lisa	  
En	  sus	  3	  cuartos	  
superiores	  se	  inserta	  el	  
músculo	  Vasto	  
intermedio	  o	  Crural	  	  
En	  su	  cuarto	  inferior	  se	  
inserta	  el	  músculo	  
arScular	  de	  la	  rodilla	  
(Subcrural)	  
Fémur	  vista	  medial	  
1. Cabeza	  
2. Fosa	  de	  la	  cabeza	  	  
	  (	  ligamento	  redondo)	  
3.	  Cuello	  anatómico	  
4.	  Trocánter	  menor	  




6.	  Cóndilo	  lateral	  
7.	  Cóndilo	  medial	  





o Rama	  de	  trifulcación	  
medial	  de	  la	  línea	  










• Rama	  de	  trifulcación	  
lateral	  de	  la	  línea	  
áspera	  (glúteo	  mayor)	  
• Línea	  áspera	  
• Cóndilo	  externo	  o	  
lateral	  



































Fosa	  intercondilar	  	  
Cóndilos	  del	  fémur,	  cara	  inferior	  
3	  
1	  
2	   4	  
















Tibia,	  epíﬁsis	  superior,	  vista	  superior	  
1	  




En	  las	  superﬁcies	  
preespinal	  (5)	  y	  
retroespinal	  (6)	  se	  insertan	  
los	  ligamentos	  cruzados	  de	  
arSculación	  de	  la	  rodilla	  	  
Cavidad	  más	  larga	  y	  excavada	  







3.	  Cara	  arScular	  
para	  la	  Ybula	  
(peroné)	  
	  
4.	  Tuberosidad	  de	  
la	  Tibia	  interna	  
Tibia,	  epíﬁsis	  superior,	  vista	  interna	  
1. Cóndilo	  o	  tuberosidad	  
Sbial	  medial	  o	  interna	  
	  
2.	  Tubérculo	  de	  Gerdy	  
(tensor	  de	  la	  fascia	  lata	  
y	  Sbial	  anterior)	  
	  	  
3.	  Tuberosidad	  	  anterior	  
de	  la	  Tibia	  (ligamento	  
patelar	  o	  tendón	  
rotuliano)	  
4.	  Cara	  lateral	  de	  la	  Sbia	  






2	   1	  
Esqueleto	  del	  Pie,	  cara	  dorsal	  y	  plantar	  	  
Esqueleto	  del	  Pie,	  cara	  dorsal	  	  








Esqueleto	  del	  Pie,	  cara	  y	  arco	  medial	  	  














Esqueleto	  del	  Pie,	  cara	  y	  arco	  lateral	  



















Astrágalo,	  cara	  medial	  	  y	  lateral	  
¿Puedes	  citar	  con	  qué	  huesos	  se	  arScula	  el	  astrágalo?	  
Astrágalo,	  cara	  medial	  	  y	  lateral	  
Respuestas:	  	  
	  
Tibia,	  Navicular,	  Calcáneo	  
Calcáneo,	  cara	  superior,	  inferior	  y	  lateral	  
	  
Observa:	  Las	  superﬁcies	  arSculares	  para	  que	  e	  el	  
calcáneo	  se	  	  arScule	  con	  otros	  huesos	  
Copia	  de	  la	  estructura	  de	  los	  contenidos	  temáScos	  (estructura	  capitular)	  de	  la	  
unidad	  de	  aprendizaje:	  Morfoﬁsiología	  
